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Introducció 
El b ib l ibgra f  RodrígucrMoñino don2 a con i ixer  en facsímil per a b i b l i b f i l s  
un  romango d ic ta t  en castel ld sobre I ' es t ra l l  causat per l a  pesta del 1589 
a Barcelona ( ( 1 ) ) .  Alhora a t r ibue ix  a l a  raresa de I ' o r i g i n a l  el fet de no 
constar en les b ib l iogra f ies  d'Agui1Ó i de Ribelles, malgrat  ressenyar-s'hi 
t ractats de pesta. Perb en rea l i t a t  no ha pas de f i gu ra r -h i ,  pu i x  ambdós 
repertor is  són d'obres en l lengua catalana. 
L ' e rud i  t susdit d i u  de I 'autor  del romanGo, Diego Aragonés: "Aragonés, 
vers i f icador suel to y fáci  l continúa métricamente l a  t rad ic ión  de las  famosas 
' q u i n t i l l a s  de ciego"' amb " ~ c h í s i m a  más ga l l a rd ia  y soltura" que a l t res  
autors ( (2 )  1 .  
La  composició consta de 39 quintets,  cada un precedit de l a  pa rau la  
"Copla", l leva t  del 34, que ve amb un a l t r e  epígraf. L a  r ima és del t ipus  
a b a a b. Fins l a  que f a  33, les cobles són capcaudades, és a d i r ,  que 
e l  dar rer  de cada una és igua l  a l  pr imer de l a  següent. 
I Argument glossat 
D'acord amb el t i to l  Lamentación y duelo, I 'argument del rornango és 
una exposició de pla'lys de Barcelona, f igurant  que p a r  l a  l a  Ciutat .  Comenga 
demanant socors celest ia l  p e r  a l  seu dol, desconsol i tr istesa (15). 1 prossegueix 
lementant: 
a )  l a  fug ida dels barcelonins (201, dels quals f i ns  a mit jans marG 
de 1590 n1hav ien  retornats més de 20.000 ( (3 )  ) ;  
b )  les defuncions en nombre de 18.000 (s ic )  (251, perb que realment, 
segons els comptes del D ie tar i ,  foren unes 11 .800 ( ( 4 ) ) ;  
c )  el morir-se de fam els nadons (301, ta l  com p a s s i  en l a  g r i p  del 
1580; 
d )  el mor i r  f ra res  i rel igiosos que curaren i minist raren malal ts  (50), 
fet j a  hab i tua l  en les epidhmies i que també soescaigué en aquesta del 1589, 
a desgrat que en v a  escr iure el P. Vi l lanueva: "no murieron del mal 10s 
que más se esmeraron en l a  asistc?ncia de 10s apestados" ( ( 5 ) ) ;  
e) el p i l la tge ,  e l  qual  encara incrementava l a  propagació de I 'epidbmia 
(551, ta l  com succei a P e r p i n y i  en 1631; 
f )  I ' a l e g r i a  dels enterramorts (BO), que potser com els de 1651 s'acompan- 
yaren de gu i ta r res  i tamborins per a esborrar les af l icc ions de l a  membria; 
g )  l a  pobresa sobrevinguda (90); 
h )  les c r ia tures  mortes de gana i amortal lades amb mocadors (95); 
i )  les grans despeses que en metges i pract icants féu l a  c iu ta t ,  d 'acord 
amb els seus fu rs ,  per a atendre els que h i  romangueren (105). Els Consellers 
enviaren cartes a Fe l ip  I I  arnb expl icació dels medicaments emprats i de 
les mesures preses ( ( 6 ) ) ;  
j) l a  defunció de famíl ies scznceres (115); 
k )  el mig any de durada (1251, el qual  fou de j u l i o l  a desembre ( ( 7 ) ) ;  
I )  l a  v i ru lhnc ia  superior a l a  d ' a l t r es  vegades (125) i d 'a l t r es  c iu ta ts  
(140), l a  qual ,  perb, encara fou superada el 1651; 
m) l a  desaparició del luxe i dels b a l l s  nocturns (145), e ls  quals haur ien  
estat l a  causa de l a  i r r i t a c i ó  d i v i na  (150). E n  prevenció de l a  pesta i a 
causa d ' e l l a  es proh ib i ren  els b a l l s  de disfresses el 1588 i el 1589 ( ( 8 ) ) .  
Amb tanta congoixa l a  Ciutat  j a  no pot enraonar (165). LLavors I ' au to r  
simula estrenar-se a pa r l a r ,  amb aires de super ior i tat ,  i f a  saber a l s  barcelo- 
n ins  que les morts foren un avís d i v í  (175) i que el mal només respect i  
les monges per voluntat  de Déu, a l  qua l  serv i ren (180). Perb aixb,  segons 
I 'aleshores catedrht ic  Dr. Rossell, fou degut a l a  incomunicació: "en 10s 
Monasterios part icularmente de las  Religiosas, i en l a  cárcel, i muchas casas 
par t icu lares ,  donde no a v i a  comunicaciÓn, o poca, no uvo mal alguno" ( ( 9 ) ) .  
El poeta també d i u  que en prevenció de t rebal ls  p i t j o r s  cal  demanar a ls  
governants que cast iguin els malfactors (1851, i a ls  Dominics que sermonin 
sobre el que creguin ésser causa d 'aque l ls  (190). Per acabar, desi t ja que 
Déu compadeixi i perdoni els barcelonins, "Am&" (195). 
En conjunt el romaso descabdella dos temes. El primer, extens i a justat  
a l  t í to l ,  esmenta diversos aspectes socials de l a  pesta del 1589 a Barcelona, 
l a  major ia dels quals són també comuns a a l t res  epidemies. 
En el que ve a ésser un  apendix del romanso, I 'au tor  considera l a  
pesta del 1589 com un chs t ig  d i v í ,  exclusivament, en una opini6 purament 
personal, p u i x  encara que els tractadistes catalans de pesta coetanis perlen 
de l a  voluntat d i v i na  com a causa de pesta, també noadmeten a l t res  causes. 
D 'a l  t r a  banda, I 'autor  tarnbé resul ta discrepar de I 'estesa creensa 
que I 'epidemia del 1589 fou propagada del iberadament. Així, a comensament 
del s. X V l l l  escr iv ia  Fe l iu  de l a  Penya: "El origen de este mal fué veneno 
puesto en las  p i l a s  de agua bendita" ( ( 1 0 ) ) .  Perb j a  en el mateix 1589 i 
referint-se a Perp inyh deia el Dr. Fabra:  "Tenias sospita encara que no 
se era aver iguat  en esta Ciutat  que un Frances maliciosament nos hav ia  
comunicat lo  mal en tota aquesta temporada del qual  feren sentencia púb l ica  
en Barcelona" ( (11 ) ) .  Tal frances deur ia  ésser aquell  a qu i  l a  llegenda 
a t r ibue ix  intentar  sembrar I 'epidemia a Olot empestant I ' a i g u a  beneita. 
Sinonímia 
L 'ep id imia ,  que fou de pesta bubbnica, s'esmenta en el t í to l  com a 
Pestífer0 morbo, mentre . q u e  en e l  d iscurs s ' h i  f a  referencia amb d is t in ts  
mots equivalents, sovint magnif icats, ta ls  com: "Peste grande" (261, "pesti lencia" 
(31), "Mal tan grande y crecido" (561, "gran fuegooo (82), "mal. tan f iero" 
(991, "fuerte passa" (113) i "mal que tanto abrasa" (114). 
Fesomia t ipogre f ica  
El  rornanGo va impr is  en u n  f u l l  p legat  en quatre phgines, s'ornamenta 
amb una pet i ta  v inyeta t i pog r i f i ca  en l loc de gravat  i por ta  indicació de 
censura eclesihstica, u l t r a  l a  de I . l ic inc ia.  Fou estampat a Barcelona mateix 
en escr iptura rodona I o a n y  1590, següent a l  de l a  pesta, per Hubert Gotard. 
Aquest, en I ' any  de I 'epidemia encara imprimí en l l e t ra  gbtica els versos 
de les Cobles de santa Eu lh l ia  ( (12) ) .  
Resum 
Estudi d o u n  romanso, d ic ta t  en castel lh,  sobre I ' es t ra l l  causat a Barcelona 
per I 'ep jd imia  de pesta bubbnica de 1589, que I 'autor ,  Diego Aragonés, a t r ibue ix  
a cest ig d i v í  i de l a  qual  són eomentats diversos aspectes socials, d l a l t r a  
banda semblants a l s  d ' a l t r es  epidemies. 
A N N E X  
En l a  t ranscr ipc ió  hem desfet les abrev ia tu res ,  r egu la r i t za t  1'6s de 
v i u, posat accents, numerat e l s  versos i sup r im i t  e l s  epígrafes "Copla". 
- 
Llarnentat ión y duelo de l a  insg ine  / Ciudad de Barcelona, sobre e l  estrago/ 
que  l e  h a  causado e l  Pest i fero morbo / e n  e l  año  1589. 
Cornpuesto po r  Diego Aragonés 
1 Socorro venga del Cielo Tenia Dominicanos 
p a r a  mi  desconsolada de qu ien  yo  f u y  b i e n  se r v i da  
que f uy  en t re  l as  del suelo 10s quales con Franciscanos 
en regalos,  y consuelo y F r a y  les Carmel i tanos 
5 a m i c o n t e n t o d o t a d a .  perd ie ron  po r  mi  su  v ida .  
Dotada f uy  de hermosura 
. d e r e g a l o s ,  y r i quez  
estoy l l ena  de amargura  
que parezco sepu l tu ra ,  
10 y de todos g r a n  t r i s teza .  
Su v i d a  también perd ie ron  
po r  sus próximos hermanos 
r e l  igiosos que sa l  ie ron  
ot ros ay que me s i r v i e ron  
min is t rando por  sus manos. 
Tr is teza me l lamaré  
de 10s h i j o s  que ten ia  
de l u t o  me c u b r i r é  
y siempre lamentaré 
15 pues p e r d i  mi compañia. 
Manos crueles a v i a  
en tiempo como este t a l  
que r obavan  cada d i a  
con t e r r i b l e  osadía 
acrecentando mi  mal. 
Compaiiia muy amada Mal t an  g rande y crec ido 
e ran  todos 10s que huyeron me h a  qu i t ado  l a s  damas 
pero estoy más last imada 10s cava l le ros  se an  ydo 
y del todo assolada g r a n  desconsuelo h a  s ido  
20 por  10s muchos que mur ieron.  a mis ca l l e s  t an  galanas.  
Mur ie ron  diezyocho m i l  
de 10s que conmigo a v i a  
del  estado va ron i l  
y también del rnugeri l  
25 que dentro de mi ten ia.  
Galanas no son agora  
s ino  l l e n a r  de do lo r  
pues que Veo cada hora  
que mi gente girne y l l o ra  
cosas de g rande hor ro r .  
Tenia yo Peste g rande Horror  e r a  o y r  l lantos 
que me haze ans í  l l o r a r  po r  10s muchos que mor ian  
porque v i  mor i r  de hambre y a  aveys oydo quantos 
10s ch iqu i tos  cuya  sangre espantavan cuerpos tantos 
30 qu iso  en e l  p a r t o  matar .  que por  mis ca l les  t r ayan .  
Mató esta pest i  l enc ia  T rayan  10s hombres tan  malos 
mucha gente en l a  c a l l e  t an  perversos, y mal ignos 
l a  qua l  con g r a n  insolencia no se como condendrlos 
y s i n  n i nguna  clemencia n i  con que atormentar los 
35 h izo  de soledad va l l e .  po r  ser de g r a n  pena d ignos.  
Va l le  soy de amargura  
y a  no soy l a  que so l ia  
no hay  hombre n i  c r i a t u r a  
que tenga su hermosura 
40 como antes l a  ten ja.  
Dignos de g rande tormento 
juzgo ser por  10s señales 
es verdad  l o  que os cuento 
porqué todo su contento 
e r a  en te r ra r  mortales. 
Mortales 10s que sereys 
de t an  g r a n  fuego l ib rados  
e l  tiempo que v i v i r e y s  
en memoria terneys 
estos mis daños sobrados. 
Val les levan tan  clamores 
estos son tantos y ta les 
que consumen sus terrores 
y pub l i can  mis herrores 
a l  mundo con tantos males. 
Sobrados pues Veo gente 
que h a  venido a p a r a r  
en pobreza eminente 
s i n  tener p a r a  su  d iente 
bocado de p a n  que da r .  
Males todos a j u n  tados 
que o t ras  c iudades tuv ie ron  
son ansí  como p in tados  
y con 'estos comparados 
sombras que desparecieron. 
Que da r ,  no t ienen aquel los 
que l l e van  a sepu l ta r  
en unos pobres pañuelos 
sus h ig icos  pequeñuelos 
de no  poder t a l  pagar .  
Desparecieron mis ga l as  
sedas, gu i rna ldas ,  y coches 
como v ien to  con sus a l a s  
hanse ydo mis gagalas 
que dangavan en l as  noches. 
Pagado he g r a n  d inero  
en médicos, y barberos 
esto ans í  yo  l o  qu ie ro  
po r  ser este mal t an  f i e ro  
p a r a  gua rda r  mis fueros. 
Noches aquestas causaron 
g r a n  p a r t e  de mi tormento 
que a mi Dios provocaron 
y parece l e  f o r ~ a r o n  
me diese t a l  descontento. 
Fueros son aquestos ta les 
que b i e n  tengo de gua rda r  
con mis s iervos t an  lea les 
que estando con tantos males 
no  me qu is ie ron  dexar .  
Descontento me congoxa 
todas l as  horas del d i a  
de lgada estoy como hora 
n i  u n  punto me a f l oxa  
esta g r a n  desdicha mía. 
Dexaron essos Señores 
que este tiempo me r i g i e r o n  
a todos sus sucesores 
del  govierno eternos loores 
que es hon r ra  de qu ien  nacie l  
Mi mal penetra Diamantes 
y rómpense de dolor  
que mató mis hab i tan tes  
y detuvo caminantes 
-o*. con su r a b i a ,  y g r a n  f u ro r .  
Nacidos de una  casa 
m o r i r  todos h a  caescido 
pues que desta fuer te  passa 
este mal que tan to  abrasa  
no  l o  pongays en o lv ido .  
Fu ro r  este se h a  qu i t ado  
que y a  no puede h a b l a r  
mi ga rgan ta  se h a  secado 
y mi  lengua se h a  pegado 
h a  mi t r i s t e  pa l ada r .  
Olv idaos de mi animales 
que days  a l  c ie lo  clamores 
socorredme cel est i a l  es 
que me veys con tantos males 
rodeada de dolores. 
Hab la  el Autor 
Dolores me an  cercado 
más t e r r i b l es  que o t r as  vezes 
m i r a d  qua l  me a n  pa rado  
y del todo t ras to rnado 
po r  espacio de sys meses. 
Pues y a  no podeys h a b l a r  
muy ins igne  Barcelona 
queraysme solo escuchar 
l o  que qu ie ro  a v i s a r  
pues soy del Reyno corona. 
Meses t r i s tes  a f f l i g i d o s  
que desnudastes mis ca l les  
b ien  os tern6 conoci dos 
de dolorosos gemi dos 
resuenan montes y va l les .  
B ien se habeys padecido 
t raba jos  grandes y fuer tes  
pero sabed que h a n  s ido  
s ino  l o  aveys adve r t i do  
de Dios av iso  l a s  muertes. 
Por todo se ha  metido Rogad tambien que reprehendan 
e l  mal s ino en l as  monjas 10s padres  Predicadores 
l a s  quales Dios h a  qu i s i do  porqué males no se enciendan 
g u a r d a r  pues l e  h a n  serv ido  todo l o  que e l los ent iendan 
180 s i n  doblés, y s i n  l isonjas.  sea causa destos dolores. 
Supl i cad  estos Sefiores 
que agora  os gov ie rnan  
cas t iguen  10s mal hechores 
s ino  qu ie ren  que peores 
185 y más t raba jos  os vengan. 
Dios os qu i e ra  consolar  
po r  su i n f i n i t 0  poder 
y os qu i e ra  perdonar 
p a r a  'siempre le  hon ra r  
y nunca mas offender. 
Amén. 
Vid.  lacobus V iv6  V i ca r i us  Gener. 
Con L icenc ia  
Barcelona en Casa de Hubert Gotard / Impressor en l a  L i b r e r i a  / ARO 1589 
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